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Resumen  
  
Esta Tesis tiene como objetivo determinar la relación del uso de simuladores de  
Controladores Lógico Programables y el logro de competencias en los estudiantes de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao. El tipo de 
estudio es no experimental descriptivo y su diseño es correlacional, para lo cual se 
aplicó el coeficiente de correlación de Pearson entre las variable dependiente Logro de 
Competencias y de la variable independientes el Uso de Simuladores de PLC en 
Estudiantes del V ciclo de Ing. Eléctrica y Electrónica de la UNAC, concluyendo que 
existe una relación directa y significativa de r = 0,6116 y un valor de significancia de 
0,000 siendo este menor que el establecido ( p < 0.05) por lo que se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la hipótesis alterna. Se puede afirmar con razón que los simuladores han 
sido son y seguirán siendo una metodología de Aprendizaje para los estudiantes de  
Ingeniería en la Maestría y Doctorado.  
  













The objective of this thesis is to determine the relationship between the use of simulators 
of programmable logic controllers and the achievement of competences in students of 
electrical and electronic engineering at the Universidad National del Callao. The type of 
study is non-experimental descriptive and its design is correlational, for which the 
Pearson correlation coefficient was applied between the dependent variable  
Competency Achievement and the independent variable. The Use of PLC Simulators in 
Students of the 5th Cycle of Eng Electrical and Electronics of the UNAC, concluding 
that there is a direct and significant relationship of r = 0.6116 and a value of significance 
of 0.000, which is lower than the established value (p <0.05), so the null hypothesis was 
rejected and accepted the alternative hypothesis. It can be rightly stated that the 
simulators have been and will continue to be a learning methodology for engineering 
students in the Master's and Doctorate programs.  
  
  
Keywords: Use of simulators of programmable logic controllers, achievement of 
competences  
    
    






La Simulación es una imitación de algo real, de algún estado o proceso; es por 
ello que esta ha sido utilizada para optimizar funcionamientos o performance, seguridad, 
xiv  
  
pruebas, entrenamiento y educación. La Simulación permite presentar los efectos reales 
a condiciones variantes y permite probar diferentes cursos de acción. Desde hace varios 
años se han utilizado dispositivos, de acuerdo a la disponibilidad tecnológica de la 
época, para desarrollar máquinas que permitan simular algo real, habiendo sido 
desarrollados artificios mecánicos, eléctricos y después electrónicos para este fin.  
Desde el surgimiento de las computadoras, la simulación ha avanzado 
enormemente recreando el comportamiento de equipos o sistemas con el fin de 
entrenamiento de personas en diversos campos a nivel mundial. Los sistemas 
simuladores constituyen una rama de la informática que cuenta con un gran éxito en el 
mundo, siendo estas aplicaciones de utilidad en temas tan variados que pueden ir desde la 
medicina hasta la utilización en áreas complejas, como se demostrará en este trabajo de 
tesis. Los sistemas simuladores tienen cada vez más un mayor auge debido a que van 
apareciendo técnicas como las de 3D y equipos más potentes que permiten un mayor 
realismo. Es muy común apreciar a muchos especialistas afirmar que el límite de los 
simuladores está en la imaginación humana, siendo siempre de utilidad en toda aquella 
área donde se necesite operar un equipo o sistema disminuyendo riesgos y costos.  
En los simuladores es necesario aplicar fórmulas matemáticas y físicas que permitan 
imitar el comportamiento de los equipos o sistemas que son objeto de la simulación, esto 
con el objetivo de obtener el mayor realismo posible, que por consecuencia brinde mejores 
resultados.  
  En cuanto a la estructura del presente informe el capítulo primero se refiere el 
planteamiento del problema, la formulación de éste a nivel general y específicos, de igual 
forma los objetivos, así como destaca la importancia, alcances y precisa las limitaciones 
de la investigación.  
xv  
  
En el segundo capítulo, abarcan las evidencias empíricas vinculadas a dicha 
problemática y el marco teórico donde se presentan las sistematizaciones teóricas sobre el 
Uso de Simuladores de Controladores Lógico Programables y el Logro de  
Competencias. Y se cierra el capítulo con las definiciones de los términos básicos claves de 
la investigación.  
En el tercer capítulo se describe la hipótesis general y específicas, luego la definición 
conceptual y operacional de las variables así como la operacionalización de las variables 
de estudio, en el cuarto capítulo corresponde a la metodología, donde mencionamos el 
tipo y enfoque de investigación, el diseño pertinente y la determinación de la unidad de 
análisis, la población y el tamaño de la muestra. También se ocupa de los instrumentos 
de recolección de datos seleccionados, la validez de contenido y confiabilidad de los 
mismos, replicándolas previo a su administración en el trabajo de campo. Por ultimo en 
el quinto capítulo se muestran los resultados, incluye el tratamiento estadístico de los 
datos resultantes y la contrastación de las hipótesis mediante las medidas de las variables, 
la medición de las relaciones entre estas y la significación estadística de las mismas.  
La tesis, finalmente, formula las conclusiones reportadas por la investigación realizada, 
plantea algunas recomendaciones, y presenta las referencias conforme a la normatividad en 
uso en la comunidad científica estipulada por el Manual de Publicaciones de la  
Asociación Americana de Psicología (APA), e incorpora anexos relevantes.  
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Capítulo I  
1. Planteamiento del Problema  
       
1.1 Determinación del Problema  
       Con el avance de la tecnología de la informática se fueron creando los simuladores, 
el primer simulador computarizado es el de manejo de autos. En este sentido se puede citar 
simuladores antes de la era de las computadoras en forma de maquetas que enseñaba el 
docente de medicina y otras disciplinas que hasta ahora todavía se usa maquetas.  
Actualmente, su uso se ha difundido también en las universidades en las carreras de tercer nivel 
como una técnica de enseñanza - aprendizaje, especialmente.  
¿Cómo insertar a los estudiantes en el aprendizaje por simuladores de PLC para el logro de competencias 
generando trabajo Colaborativo?  
¿Cómo la Competencia de liderazgo debe ser una consecuencia del Uso de Simuladores de 
PLC para un Aprendizaje Significativo en los estudiantes de Ing. Eléctrica y Electrónica   de 
la UNAC?   
¿Cómo tener logros en competencias de Diseño Eléctrico en el aprendizaje con el uso de simuladores 
en automatización Industrial?  





1.2 Formulación del Problema  
Problema General:  
¿Existe relación entre el uso de simuladores de Controladores Lógico Programables (PLC) y 
el logro de competencias de los estudiantes Facultad de Ingeniería Eléctrica de la  
Universidad Nacional del Callao?  
  
Problemas Específicos:  
¿Existe relación del uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro de 
competencias en trabajo Colaborativo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería  
Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao?  
  
¿Existe relación del uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro de 
competencias de Liderazgo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y  
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao?  
  
¿Existe relación del uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro de 
competencias de Diseño de Tableros Eléctricos de los estudiantes de la facultad de  
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao?       
  
1.3 Objetivo General  
Determinar el nivel de relación entre el uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el 
logro de competencias de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería  






Objetivos Específicos  
Determinar el nivel de relación entre el uso de simuladores de Controladores Lógico 
Programables y el logro de competencias en Trabajo Colaborativo de los estudiantes del V ciclo 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Callao.  
  
Determinar el nivel de relación entre el uso de simuladores de Controladores Lógico Programables 
y el logro de competencias en Liderazgo de los estudiantes del V ciclo de  
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Callao.  
  
Determinar el nivel de relación entre el uso de simuladores de Controladores Lógico 
Programables y el logro de competencias en Diseño de Tableros Eléctricos de los estudiantes 
del V ciclo de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Callao.  
  
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación   
Este proyecto de investigación sirve para todos los alumnos y docentes que se interesen en el 
tema investigado, es importante analizar conceptos, estrategias y aplicaciones, para optar un 
aprendizaje significativo adecuado y no generar deficiencias en el desarrollo del proceso 
educativo.   
El propósito de este proyecto de investigación es determinar el nivel de relación entre el uso 
de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro de competencias de los 
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estudiantes del V ciclo de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del 
Callao.  
  
Relevancia social: Es relevante porque demostró la relación que existe entre el uso de 
simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro de competencias, orientados a 
garantizar el cumplimiento de los procesos y los efectos en la mejora educativa, así como su 
desarrollo integral.  
  
Implicancias prácticas: La investigación ayuda a identificar dos aspectos importantes, entre 
el uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro de competencias 
que son claves para la mejora del desarrollo educativo.  
  
Valor teórico: Considerando la educación en el país tiene un sin número de necesidades y 
demandas, las mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de manera coherente 
y efectiva, el presente trabajo resalta la importancia en el marco del aprendizaje significativo.  
  
Utilidad metodológica: El presente trabajo de investigación es un aporte y un antecedente para 
otros estudios que pretendan abordar estas variables desde el punto de vista científico.  
En cuanto a los alcances se tuvieron los siguientes:  
a) Alcance espacial-institucional: Callao – Lima.  
b) Alcance temporal: actual (Año 2018)  
c) Alcance temático: Uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro de 
competencias.  




1.5   Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones que se encontraron en el presente trabajo de investigación:  
a. Dificultades en la aplicación de los instrumentos de recojo de información.  
b. Dificultad económica para solventar los gastos de aplicación y ejecución de la investigación.   
c. El tiempo empleado en obtener datos, y el desarrollo   de la   presente investigación   es muy 
limitado.  
d. Existe poca investigación relacionada sobre simuladores de Controladores Lógico  



















Capitulo II  
Marco Teórico  
  
2.1. Antecedentes       
Los simuladores  de controladores  lógico  programables abren nuevos retos  y 
alternativas  de aprendizaje en la docencia  universitaria  para tener nuevas  herramientas 
pedagógicas   que permite  desarrollar  la educación virtual  que  se ajusta plenamente en 
desarrollar  las competencias  en tres dimensiones  cognitivas, habilidades  y actitudes  que 
la revolución digital desarrolla que además  centrada en diferentes áreas  sostenidas  por 
Barroso 1996.  
       El uso de simuladores que están incluidas en las Tecnologías de la Información y  
Comunicación, genera mayor aprendizaje pues abren todos los ámbitos de la vida, según  
Susana Helfer.  
  
2.1.1. Antecedentes Nacionales:  
Rosél   (2009-2010) ,  en su Tesis  Las Tecnologías  de la Información y  comunicación 
Instrumentos  Eficaces  en la Capacitación a  maestritas  de Educación con mención  en 
docencia en el nivel  Superior  de la Universidad Nacional Mayor de  San Marcos, sede 
central, Lima, 2009 -2010.      
     Métodos: diseño no Experimental, nivel de contraste descriptivo correlacional, 
(Hernández, 2010). Describen la investigación de nivel descriptivo- correlacional a través del 
correlacional se miden las relaciones existentes entre dos o más variables, del mismo modo 
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el   diseño es transversal o transeccional dado que se conoció el estado actual de la situación 
que presenta una determinada población.  
       
Julio   (2012) , en su Tesis Evaluación del uso de las Tics en la Enseñanza- Aprendizaje de 
la Universidad Tecnológica del Perú Facultad de Ingeniería Mecánica 2012-I, Garrido, M. 
(2003). Formación basada en las tecnologías de la información y comunicación: Análisis 
didáctico del proceso enseñanza aprendizaje. Métodos: El método es el de inducción porque 
los estudios son de casos particulares para llegar a un conocimiento general, tipo de 
investigación aplicativa- tecnológica .Resultados: Evaluación del grado de equipamiento de 
las TIC, Formación para el dominio técnico de las TIC, Importancia. Técnica para el 
dominio de las TIC, Eficacia para la formación y perfeccionamiento en el uso de las TIC.  
  
Quivio  (2008) , en  su tesis  titulada  Capacitación   Docente  en el uso de nuevas  
Tecnologías  de la información  y las comunicaciones  por la Universidad  Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle,  del proyecto Huascarán del Ministerio de Educación  
para  ampliar la cobertura   y la calidad en educación  2008, sostiene que el uso de las Tics 
influyen  sustancialmente  en el mejoramiento del desempeño del docente  en servicio puesto 
que enriquece los recursos  y estrategias  para mejorar su desempeño  profesional  y 
Conseguir  mas y mejores resultados  en el aprendizaje  de sus estudiantes , mejorando la 
calidad  académica de los estudiantes, impulsar el proceso  de investigación científica  en la 
UNE, mejorar  la calidad de servicio  asistencial y bienestar, desarrollar  la infraestructura y 




Antecedentes Internacionales  
Guadaño ( 2013  )   en su tesis  Simulación  de la Autómata de Procesos  con   
UNIT PRO 2013,   de Ingeniería de  Electrónica Industrial y Automática   de  la Universidad  
Carlos III  de Madrid España Julio 2013 , tiene por objeto desarrollar  la solución  de 
programación y aprendizaje con ejemplos de automatización propuestas analizando las 
posibilidades  que el  software UNIT PRO  ofrece.     
       Conclusiones: La Realización  de este proyecto ha  sido como complemento  a  la  
asignatura del 2do ciclo que es  automatización Industrial I  y  también al  4to  que es 
Automatización Industrial II. El trabajo realizado permite una visión global de la programación, 
por otra parte el trabajo con una pantalla de visualización del proceso con elementos 
industriales y la familiarización con sus componentes dota al estudiante de una educación más 
práctica, competencia   en diseño y montaje de tableros de Automatización Industrial. La 
programación del autómata en UNIT PRO es más versátil que con el software previo de 
SCHNEDER PL7 Junior.  
  
Sánchez  (2012)  en su tesis Titulada Simuladores para Control Automático  
Utilizando un Entorno Virtual   3D Interactivo y configurable Diciembre 2012. Objetivos: En 
este documento se presenta  el  desarrollo  de una plataforma 3D  que  permitirá simulación 
de entornos Industriales.  
      La decisión de  realizar esta plataforma como proyecto  final  de  carrera  viene  tras  
haber comprobado  las carencias  de  las aplicaciones   existentes  en el ámbito   de  la  
educación  en control y Automatización . Es  decir el objetivo de este  proyecto  es  el de 
obtener una  aplicación que  incluya  todas  las  posibilidades  que se  creen  necesarias  `para  




2.2   Bases teóricas  
2.2.1   Uso de simuladores de Controladores Lógico Programables  
La Simulación en Automatización Eléctrica Industrial   
Se  inicia la  automatización por  autómatas programables en los años  1958  con el inicio   
de  la Automatización de  la producción en serie de los Automóviles  Ford  para  disminuir  los 
costos de ventas del automóvil y antes de  Ford  los costos más bajos de  un  automóvil era de 
120 000  dólares.    
     Después de la producción en cadena de Gerald Ford disminuyeron los costos de los automóviles 
y su venta fue de 20 000 dólares  
En los años 90 se tenían simuladores de automatización con PLC para procesar la producción 
de gaseosas, de cerveza, de plásticos, de papeles higiénicos, etc. En los años 80 ya se tenía el 
avance de simuladores y se empezaba hacerse complejo  
   
Laboratorio de Simuladores en Automatización de Sistemas Eléctricos    
       Los  laboratorios actuales deben estar provistos de laboratorios con computadoras que 
se  tenga instalado con sus respectivas licencias estos  tres simuladores en el cual el 
estudiante pueda  realizar sus simulaciones para luego ir  al área de automatización donde 
Están los motores y los módulos de PLC realizan la práctica por simuladores y el proceso de 
implementación de los simuladores se usará  tres  tipos simuladores  de PLC , Logo PLC 
Siemens, Simulador de PLC Schneider M221, Cade Simu, para instalar por contactores,  para  
la automatización de sistemas eléctricos  y control de procesos y el control  de las 
aplicaciones  de arranques de motores  y control de máquinas de producción de  las 




Los simuladores como herramientas pedagógicas  
      Con métodos teóricos sin realizar prácticas en la empresa o en laboratorios que generen 
competencias usando los contenidos y dándole mayor prioridad a lo memorístico que a las 
habilidades. En los centros de formación  superior  están  inmersos el  conductismo, el  
positivismo  la  enseñanza por objetivos  en la Universidades  Nacionales Peruanas . Se 
deben usar los simuladores para generar competencias con trabajo colaborativo con grupos 
de trabajo, debates promoviendo la creatividad y habilidades prácticas.   
  
Definición de simuladores en Automatización de Motores Eléctricos  
      En capacitación tenemos muchos métodos una  alternativa  de estas herramientas  de  
apoyo  al  proceso de enseñanza  aprendizaje  en  estudiantes  del IV ciclo de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad del  Callao. Estos  simuladores de PLC (controladores  lógico 
programables )  Simuladores  de Neumáticas  y electro-neumáticas son herramientas  de 
apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje  que  apoyadas a las tecnologías de la 
comunicación e información  para que los estudiantes  de Electrotecnia  tengan  una 
aplicación práctica con maquetas  o simuladores  para el aprendizaje del automatización y 
control de procesos industriales  de  cerrados  o abiertos y arranque  de los motores trifásicos 
Los simuladores de Automatización son instrumentos de ayuda en el proceso pedagógico  de 
Generar competencias  en habilidades en el aprendizaje practico  de instalación de circuitos 
eléctricos de control de máquinas y  procesos de producción en la industria del vestido, 
industria de harina de pescado ,  industria del plástico, industria de  gaseosas , industrias 
cerveceras, industrias alimentarias  como  Productos Laive, Leche  
Gloria, La  Gran Industria Alicorp  etc.  
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       Esta forma de generar habilidades y también tener la posibilidad de realizar toma de 
decisiones   en planta industrial Así, el propósito básico de los simuladores es desarrollar en los 
participantes las habilidades de desempeño por competencias y de toma de decisiones.     
  
Beneficios del uso de simuladores al trabajo colaborativo  
     Para  generar un aprendizaje  con  habilidades  es importante  la praxis en el contexto  
real   En este caso con el uso de  simuladores en la Especialidad de Electricidad, que  el 
estudiante construya  sus conocimientos  descubriendo  los fenómenos eléctricos en forma 
práctica  con simuladores  que  cumplan su misión  de  reemplazar  a los  equipos  empleando 
el aprendizaje   colaborativo  trabajando en  grupos de 4  a 5  estudiantes  logrando  un 
aprendizaje  por  competencias , realizando  sus prácticas  por  simuladores .  
Las ventajas de uso de simuladores es el control del aprendizaje:  
 El estudiante logra tomar decisiones con resultados con lo cual logra plantear estrategias de solución 
a sus aprendizajes, el problema logra ser un reto para el estudiante  
 Se logra cumplir con los contenidos del sistema de las prácticas en forma de tareas en los 
laboratorios, haciendo la práctica con simuladores el logro de aprendizaje practico por cuanto en la 
práctica se afinar lo aprendido, por medio de vivencias.  
 El estudiante   maneja pocas variables para su análisis.  
 Logra explicar el estudiante las leyes involucrados en los contenidos   
 Se logra la motivación del alumno porque esta disfruta las prácticas programadas.  




Características de los simuladores de Automatización por PLC  
       Programas de actuales de PLC son elaborados para simular los circuitos de 
automatización de motores eléctricos   
       Se puede diseñar en los simuladores programas que funcionen similar a los circuitos 
en tiempo real y obtener resultados de las mediciones realizadas de parámetros utilizados 
tanto en mantenimiento, operación y control de motores eléctricos    
Los simuladores de electricidad Industrial   se pueden clasificar como:  
Generales: De aplicaciones generales como maquetas y módulos de muestra de motores eléctricos  
Específicos: Para automatizar con PLC software LOGO SOFT para automatización y control 
de motores eléctricos y de procesos en la industria están enfocados a simular las actividades 
de un área específica de automatización industrial en el área de electricidad industrial.  
  
  
Competencias básicas en Simuladores insertadas en las TIC  
       El alumno debe, debe, ser capaz de trabajar desde espacios totalmente diferentes a los 
tradicionales, estar capacitado para plantearse que se puede formar desde su casa, autónomo.  
Debe dominar las habilidades y recursos de las Tic y otras competencias instrumentales  
(lectura, escritura, cálculo) y concretar los ámbitos metodológicos   
       Una de las propuestas realizadas en la actualidad y que es objeto de estudio en 
nuestros días es la que identifica las siguientes dimensiones:  
1. Impacto histórico social;  
2. Alfabetización tecnológica:  
3. Instrumentos de trabajo intelectual  
4. Instrumento comunicacional  
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5. Control y modelización       
       Un elemento determinante para la inserción de las personas no sólo en el ámbito 
laboral, sino también en el ámbito social y cultural.  
  
Aplicaciones de los Simuladores insertadas a las TIC en la educación  
     Las Tic en educación desde diferentes ángulos deben ser didáctico, objeto de estudio elemento 
para la comunicación y la expresión, instrumento para la investigación.  
  







Figura 2 : Simulación con  PLC Schneider  M221 de Arranque secuencial de tres motores trifásicos  
  
  
El Blog  
Se pueden citar tres aplicaciones:  
a) El Blog  en Ingeniería, es la más genérica y cuyo objetivo prioritario la noticia  y el 
entretenimiento, encontrándose el planteamiento  educativo inmerso dentro del propio 
programa no requiriendo por tanto de  materiales complementarios; este tipo de programas 
transfiere las formas de diseño de la televisión comercial, siendo sus representaciones 




Figura 3  Ejemplos  de  Blogs en  Ingenieria  
  
     El Simulador por Logo PLC, contempla contenidos que tienen algún tipo de interés  
formativo y/o educativo, pero que por algún motivo no forman parte del sistema de 
capacitación formal, los programas pueden agruparse en torno a series con una  programación 
horaria de acuerdo al nivel primaria, secundaria suprior, y empieza a adquirir sus bases de 
diseño de la didáctica y teorías del aprendizaje, frente al carácter divulgativo y  de  
entretenimiento del tipo de televisión anterior, la presente persigue influir en el  
conocimiento, las actitudes y los valores del espectador.  
  
  
Figura 4  Ejemplo de usando  logo PLC de Siemens  
b) El Simulador CADE SIMU de Electro neumáticas, que persigue la función básica de 
suplantar al sistema presencial formal, marcándose como objetivos los mismos que el 
sistema educativo general, desde niveles de primaria, hasta cursos de actualización 
universitarios, como es lógico imaginarse los principios de diseño son adquiridos desde la 





                Figura 5  : Ejemplo  de simulador por Cade Simu  
La videoconferencia  
La videoconferencia implementada en SENATI desde el 2013 muy utilizado en los últimos 
años en pedagogía en Docencia Universitaria,   
La videoconferencia es equipo de comunicación digital y programas de 
comunicación para realizar la comunicación en tiempo real y simultanea de varias sedes con 
sede que dicta la conferencia para la transferencia de la imagen en el mismo instante que se 
dicta la conferencia  
 Comunica varias sedes muy distantes Lima Trujillo.  
 Comunica a diferentes Panelistas y Conferencistas de diferentes lugares Piura,  




                           Figura  6:  Ejemplo de Videoconferencia   
Inconvenientes:  
 Altos costos de equipos.  
 Falta Mayor preparación de los participantes de los videos conferencias  
 Mayor experiencia en la comunicación entre conferencistas y alumnos de varios lugares 
distantes  
 Alta calidad de transmisión de imágenes digitales en la comunicación de varios lugares 
distantes, Piura Arequipa etc.  
Utilización educativa de la informática  
Los usos didácticos de la informática en educación, han sido orientados a los 
objetivos: instruir-transmitir o invertir esta función hacia procesos de mediación y facilitación. 
Los primeros de ellos se han visto potenciados por una mayor capacidad de gestión y 
velocidad de operación, junto a la aparición de los multimedia junto a nuevas opciones de 
interacción, simulación y comunicación, que permiten entornos de instrucción más dinámicos 
y sugerentes.  
El papel de este medio en la enseñanza ha evolucionado bastante desde que tuviera 
su irrupción en el campo. Hoy en día ha superado el papel de instrumento de gestión y 
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trabajo con información y datos, para ser entendido como medio de comunicación: “un 
ordenador es un dispositivo que nos permite comunicarnos, integrando diferentes sistemas 
de símbolos e interactuando con nosotros” (Bartolomé, 1995, p. 8). Hay que ponerlo en 
manos de profesores y alumnos adoptando una perspectiva activa, abierta y crítica hacia este 
medio, con un fuerte componente de reflexión y de toma de conciencia de cómo funciona, 
como transmite la información, cómo es codificada ésta por los alumnos, que lenguajes y 
elementos usa, qué bondad, eficacia y calidad intrínseca posee en función de los usos que se 
le encomienden, qué valores, cultura y  forma de pensamiento potencia y qué rol ha de 
asumir ahora, en consecuencia, el profesor, el alumno y el propio medio. La informática 
como un medio de gestión de información y de comunicación tiene una potencialidad 




Modelamiento de Simuladores de Automatización Eléctrica Industrial por PLC La 
simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real, y conducir 
experimentos basados en computadoras para describir, explicar y predecir el 
comportamiento del sistema real.  
     Al crear un modelo de simulador debemos de seguir las siguientes fases:  
1. Planteo del problema:  
       En esta fase se toma un sistema real y se trata de entenderlo. Para ello, primero se 
trata de identificar el problema a resolver y se describe su operación en términos de objetos y 
actividades dentro de un marco físico. Luego, se trata de identificar las variables de entrada y 
salida del sistema de automatización. Las variables de entrada pueden ser de sensores 
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pulsadores etc. En esta etapa también se trata de definir medidas de desempeño del sistema 
(por ejemplo la función de las variables de salida) y una función objetivo (una combinación 
de algunas de las medidas).  Habiendo finalizado esta especificación, se trata de construir 
una estructura preliminar del modelo de Automatización por PLC, interrelacionando las 
variables del sistema y las medidas de desempeño, introduciendo presunciones y 
simplificaciones adecuadas.  
2. Recolección y análisis de los datos de entrada:  
       En esta fase se estudia el sistema real para obtener datos de entrada vía pulsadores o 
sensores. Se hace observación directa y recolección de los datos en función a los procesos de 
automatización.  
     Otra cuestión importante en esta fase es seleccionar un tamaño de muestra Estadísticamente 
válido, y un formato de datos procesable por computadora.  
     Finalmente se decide qué datos serán tratados como aleatorios y cuáles se asumirán como 
determinísticos.  
  
3. Modelización o modelamiento:  
       En esta fase se construye un modelo del sistema con los aspectos que se quieren simular. 
Esta fase consta de dos etapas:   
a. En la primera etapa se trata de comprender el sistema, ya sea siguiendo una 
aproximación de flujo basado en el flujo de procesos a través del sistema con sus pasos de 
procesamiento y reglas de decisión, o una aproximación de eventos o cambio de estados, 
basado en la definición de circuitos clásicos y otros usados en la industria seguida por una 
descripción de la operación del sistema o sistemas a simular.  
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b. En una segunda etapa se construye el modelo, un prototipo un simulador un tablero 
que simule varios procesos los básicos y otros usados en la industria objetos, atributos, 
métodos en el paradigma elegido. También en esta fase se elige un lenguaje de 
implementación.  
  
2.2.2   Logro de competencias  
Competencias docentes  
       Las competencias docentes según Perrenoud (2007), y Zabala (2003)  digerón  las 
competencias docentes deben estar relacionados con las prácticas y tareas de acuerdo al 
avance cognoscitivo de los programas curriculares, además continuas innovaciones de 
acuerdo a la carrera del estudiante Para Perrenoud Las practicas educativas cambian de moda   
por lo tanto se debe innovar o sea descubrir estrategias nuevas emergentes; ubica en la 
educación básica:  
  
2.3 Definiciones de términos  básicas  
Diez competencias de Perrenoud:  
1.- Proponer   nuevas situaciones de aprendizaje, hacer simuladores, maquetas, proyectos 
didácticos  
2.-Gestionar nuevos recursos materiales, instrumentos, si falta equipos materiales 
reemplazar por existentes cambiando las tareas que los materiales y equipos se ajustan. 3.-
Elaboracion dispositivos diferenciados innovadores con recursos didácticos diapositivas, 
videos, video conferencias, visitas técnicas y si hay equipo reducido y si no los tenemos 
adecuar los equipos y materiales existentes a las practicas tareas programadas o retomar 
proyectos pasados con cambios actuales.  
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4.- Insertar a los alumnos en su aprendizaje comprometerlos y sus tareas de formación por 
competencias para cada tarea plantearles proyectos actuales de creatividad innovadores que se 
orienten a la mejora de la productividad  
5.- Organizar las tareas como Trabajo colaborativo (en equipos competentes) por ejemplo 
proyectos actuales innovadores productivos, y el aspecto social  
6.- Hacer participativo las tareas del estudiante para la mejora de la Institución, como 
proyectos de mantenimiento de equipos eléctricos, mantenimiento de computadoras mejora de 
las redes internet (mantenimiento funcionalidad)  
7.- Reuniones con los padres de familia periódicas para informarles del aprendizaje de 
sus hijos y ellos aporten ideas nuevas.  
8.- Utilizar la nuevas Tics las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
simuladores computacionales, maquetas, Matlab, control numérico computarizado, simuladores 
de PLC  
9.- La formación en sus tres dimensiones cognoscitivo, habilidades, pero también con 
actitudes positivas (valores). La ética profesional, transformar los problemas en soluciones cambio 
de actitudes de los estudiantes   
10.-Organizar la formación con mejora continua y sostenibilidad y establecer 
estándares de calidad de la formación práctica con tareas que la empresa esté utilizando 
actualmente.  
11.- Organizar charlas de Seguridad en planta o en los talleres, charlas de 5 minutos para 





      Para Marchesi (2007), los docentes no están preparados para el desarrollo en clase con  
el uso de las Tics , además no se están usando en todo su potencial las Tics en los colegios 
, además el profesor debe usar las Tics para la preparación  y diseño de sus clases practicas  
y teóricas  
       Para Cano (2010)  las competencias docentes  actuales deben ser innovadoras 
considerando el paradigma de lo ecológico cada tarea   de aprendizaje debe  producirse  con 
el menor impacto del medio ambiente  no contaminar el agua con sustancias  como tintes  
óxidos de fierro, residuos de petróleo , aceites,  ,las minas  relaves aprendizaje cuidando el 
medio ambiente. Para esto se debe dar charlas a los participantes cuidados medio 
ambientales, de reciclaje de la basura, no usar espray en pintado, no contaminar el agua, etc.  
       La Sub Secretaria de Educación superior México (SEMS, 2008)  las competencias 
que debe cumplir el profesor en este sistema:  
  
1.- El docente debe organizar su preparación continua sostenida   en el transcurso de su desempeño 
profesional  
2.- Elaborar y preparar el dominio de sus experiencias practicas para realizar tareas de aprendizaje 
significativo con los estudiantes.  
3.- Elaborar y planificar sus proyectos de clases practicas con el paradigma de las competencias 
técnicas, sociales y metódicas.  
4.- El participante debe realizar prácticas ya sea por convenio, con la empresa, ya sea 
prácticas pre-profesionales en tiempo real para generar competencias en los participantes. 5.- 
Se deben realizar evaluaciones periódicas del proceso de aprendizaje práctico en los 
laboratorios de las universidades y en la empresa.  
6.- Construir   laboratorios para el aprendizaje de trabajo en grupos colaborativo, creativo, innovador  
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7.- Crear un ambiente motivacional basado en habilidades de comunicación, habilidades técnicas, 
habilidades creativas para el desarrollo integral de los participantes.  
8.- Realizar y planificar para cada tarea proyectos de mejora continua de sus talleres reparar 
hacer mantenimiento de equipos deteriorados y construir maquetas y el uso de simuladores como 
estrategia de aprendizaje  
  
     Para Zavala (2003)  la competencia docente capacidad de cada profesor para realizar 
procesos de planeación, desarrollo aplicación y valoración (ciclo de Deming)   de la 
enseñanza aprendizaje, es decir el docente debe dominar las tres dimensiones del paradigma 
por competencias conocimientos, habilidades y actitudes para entregar competencias a los 
alumnos.    
     Díaz y Rigo (2000)   Dijo hay mucho por hacer en las competencias docentes sobre todo 
en las habilidades deben capacitarse en forma continua y sostenida en la formación practica es 
decir se debe realizar pasantías por las empresas que se relacionen a sus actividades 
profesionales y produzcan habilidades en el docente y actualizar esas habilidades.  
Solo así será eficientes la implementación de programas pedagógicos por competencias.  
  
     Rueda (2009) dijo que la evaluación del desempeño docente debe poseer las siguientes dimensiones:  
1.- Docente con una política de evaluación permanente  
2.- Docente sólidos conocimientos teóricos en su materia  
3.- Docente con sólidos aspectos metodológicos-procedimentales  
4.- Docente con habilidades y competencias comunicativas, uso de las Tics  
5.- Docente que esté capacitado para evaluar la evaluación  
6.- Docentes orientados a las metas institucionales  
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7.- Docentes que elaboren procedimientos `para evaluar las habilidades profesionales   
  
     Rueda (2009) dijo hay  dos vertientes de cómo evaluar las competencias:  
1.- En una de ellas se plantea la evaluación global  
2.- En la otra forma de evaluar las competencias por indicadores  
       
En docencia superior García, Loredo y Rueda (2008)  
 Principios particulares:  
1.- Su orientación formativa para reflexionar y retroalimentar su acción en la docencia y planear 
acciones de mejora  
2.- Orientación participativa implica que el docente debe involucrarse en el proceso y participa 
en su diseño  
3.- Orientación humanista.-  4.- 
Orientación Multidimensional.-   
     Un elemento determinante para la inserción de las personas no sólo en el ámbito laboral sino 























Capitulo III  
III. Hipótesis y Variables  
  
3.1 Hipótesis  
Hipótesis General  
Existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con Controladores Lógico  
Programables y el logro de Competencias estudiantes del V ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de 




Hipótesis Especificas  
Existe una relación significativa del uso de simuladores de Controladores Lógico 
Programables y el Logro de Competencias en Trabajo Colaborativo en los estudiantes de del 
V ciclo de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao.  
  
Existe una relación significativa del uso de simuladores de Controladores Lógico 
Programables y el Logro de Competencias de Liderazgo en los estudiantes de del V ciclo de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao.  
  
Existe una relación significativa del uso de simuladores de Controladores Lógico 
Programables y el Logro de Competencias en Diseño Eléctrico en los estudiantes de del V 
ciclo de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao.  
  
  
3.2    Variables:            
Variable Vx :  Uso de Simuladores de Controladores Lógico Programables          
  
Variable Vy :   Logro de Competencias   
  
3.3  Operacionalización de las variables                                               
Tabla 1    
Operacionalización de la Variable Vx: Uso de Simuladores de PLC  
  
  
             Variables      Dimensiones     Indicadores  
  
                 Vx                                     Didáctica    1.-Utiliza procedimientos  
                                                                                      2.-Utiliza técnicas  
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                                                                              3.-Utiliza principio    
      Uso de simuladores de   
      Controladores lógico                                            1.-Fomenta expectativa en  
      Programables insertadas              Motivación                       los estudiantes           
En las TICs                                                         2.-Fomenta 
participación                                                                                                      del 
alumno en clase                                                                                     3.-
Refuerza el interés de                                                                                                     
los estudiantes        
                                                                                      1.-Dialoga con los                                                                                                       
estudiantes  
                                                                                     2.-Orienta y aconseja  
                                                           Orientación                       a los estudiantes                                                                                      
 3.-Brinda orientación                                                                                                      
académica  
                                                                                              4.-Motiva el trabajo                                                                                                        
en equipo.  
                                                                                    5.-Precisa instrucciones                                                                                                     
a los estudiantes..    
               
  
  
                             
                  
Tabla 2   
Operacionalización de la Variable Vy: Logro de Competencias  
  
       Variables                    Dimensiones                                 Indicadores  
                                                                            
                                                                      1.- Actuar con ética                          
                                           Trabajo     2.- Busca de una superación constante                                            
Colaborativo    3.- Comparte su optimismo con los                                                                                         
demás.  
  
                                                     1.-Analiza fenómenos, objetos técnicos  
            Vy                                                                    con los demás  
                                                  2.-Estudia los problemas técnicos.    LOGRO  DE                    
Liderazgo   3.-Cuida el medio ambiente.  
                                                  4.-Me gusta el análisis  
   COMPETENCIAS                                                       
                                            Diseño          1.-Cumple con las normas      
                                            Eléctrico         
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Capitulo IV  
Metodología  
4.1 Enfoque de la Investigación.-   
  No Experimental   Descriptivo Correlacional de corte transaccional   
4.2. Tipo de Investigación  
       La investigación a realizada fue Correlacional  ya que se orientará a relacionar las variables Uso 
Simuladores de Controladores Lógico Programables insertadas en las TIC y Logro de Competencias en los 
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estudiantes del V semestre de Ing. Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  
      Según Hernández (2010) describieron  la investigación de nivel descriptivo 
correlacional.  Lo descriptivo involucra las las características de análisis del fenómeno y es 
correlacional porque se está midiendo el grado de relación entre las variables dependiente e 
independiente  
Según Sánchez y Reyes (2006, p.40) manifiestaron: según los niveles de desarrollo 
“Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del fenómeno tal como se 
representa”.  
Tomando un estudio correlacional debido a que la investigación se tendrá  la relación 
entre la variable Uso de simuladores de PLC y el Logro de Competencias en los estudiantes 
del V ciclo de Ing. Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao  en el aprendizaje de los 
estudiantes,  debiendo analizar de manera instrumental su valor descriptivo correlacional,  
para determinar si  por el hecho de saber que dos variables se relacionan, en términos que 
una influye  sobre la otra, es valida esta información   (H,  
2006).  
  
4.3.    Diseño de la Investigación  
Se utilizó un diseño no experimental, con un nivel de contraste 
DescriptivoCorrelacional de corte transaccional o transversal (Mejía 2008) por que se 
tendrá que levantar información, en un solo momento. Al respecto Hernández, Fernández, 
Baptista, (2006) manifiestan que su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. Para lo cual  se utilizaran las técnicas  de la 
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observación, las entrevistas y las encuestas Se mencionan  relaciones entre dos o más 
variables en un momento determinado en términos de la incidencia de la variable 
independiente en la variable dependiente, por lo que según Sánchez y Reyes (2006) este 
diseño también se le denomina ex-post-facto donde el investigador  asume que la variable 
independiente ya ha actuado u ocurrido, limitándose a señalar las posibles relaciones con (o 
efectos) sobre, la variable dependiente.      







    Donde:  
M   = Muestra de estudio  
OX = Medición de la variable independiente: Uso de Simuladores de PLC     
OY = Medición de la variable dependiente: El logro de Competencias en los Estudiantes   del 
V ciclo de Ing. Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao  
R =   Correlación entre uso de simuladores de PLC y el logro de competencias en estudiantes 
de Ing. Eléctrica y Electrónica de la UNAC.  
  




    OX  
         
       M    r  
  





       La población en estudio estuvo constituida por 400 estudiantes del V semestre de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica de La Universidad Nacional del Callao.  
  
La Muestra   
       La muestra seleccionada para el trabajo fue no probabilística simple. Intencional en 
la medida en que previamente se escogieron las unidades muéstrales de acuerdo a las 
variables intervinientes identificadas. Por lo tanto la muestra es de 20 estudiantes, siendo la 
totalidad de la población 140  
Se utilizaron para el muestreo no experimental la relación  
Z2N(0.5)2 
n   
Siendo:  
N: numero de estudiantes matriculados en el semestre 2017-I en la Facultad de Ing.  
Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao.  
n.: Numero de estudiantes que se calcula para la muestra de estudio 0.5*0.5 z 
= + -  1.96  
Los matriculados en la Facultad  de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional 
del Callao en el semestre 2017-I  son 140   
  
Instrumentos  
      Los instrumentos que se utilizaron  fueron   elaborados a partir de una   base de 
datos que considere diferentes factores para evaluar a los estudiantes   
Los instrumentos que se van a utilizar son:  
2 2 2 ) 5 . 0 ( )) 1 ( Z E N 
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Notas de campo.- Son instrumentos para registrar todo lo que dicen y hacen los estudiantes en 
estudio.  
Análisis documental.- La revisión de publicaciones para ser analizadas así mismo tesis 
referentes con referencia al los temas de investigación y su fundamentación teórica. 
Observación directa.- Se debe organizar una tabla de observación que tenga conceptos de uso 
de simuladores  de PLC en las TICs también temas de la variable dependiente logro de 
competencias en los  estudiantes para comparar los hechos reales con los planteamiento 
teóricos y su respectivo análisis  
Entrevista.- Con el apoyo de los docentes y autoridades de la Universidad Nacional del  
Callao. Sobre competencias y simuladores de PLC en la Facultad de Ing. Eléctrica y  
Electrónica de dicha casa de estudios.  
Cuestionario.- Lo más importante este cuestionario estructurado para recabar información 
del estudiante para tener información del tema en estudio, que serán tema de análisis con las 
metodologías planteadas para la obtención de resultados y estadísticos que fundamenten la 
investigación.  
  
4.5 Técnicas e Instrumentación de Recolección de Información   
     Se utilizó el instrumento  de cuestionario con preguntas referentes  al tema de las variables  
sobre el uso de los simuladores de PLC para el logro de competencias en estudiantes de la 
facultad de Ing. Eléctrica y Electrónica de la UNAC  para recolectar de los datos de los  
estudiantes de la Facultad de Ingeniería  Eléctrica y Electrónica  de la Universidad Nacional  
del Callao , la encuesta para relacionar la variables planteadas  en las hipótesis  y demostrar 
la relación existente  entre las variables de las hipótesis planteadas   
    Se tomara un tiempo de 15 minutos para realizar la encuesta a los estudiantes de  
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Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao  
Usando la Ficha Técnica para aplicar los Instrumentos.  
  
4.6 Tratamiento Estadístico   
Confiabilidad de los instrumentos   
     Carrasco (2006),  definio la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un instrumento 
de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo (p.  
339).   
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso de establecer cuan fiable, consistente, 





Confiabilidad por el método de consistencia interna   
     Carrasco (2006) dijo que la consistencia interna de un instrumento de medición se define 
como el grado de relación y conexión en contenido y en el método que tienen que se eligen los 
ítems que se diseña para el cuestionario (p. 343).   
La confiabilidad está dada por la consistencia interna, las preguntas del cuestionario de estar 
diseñado con alternativas que respondan los estudiantes, para tal caso se emplea para 
validar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach.   




4.7 Procedimiento   
a. El grado de confiabilidad esta dado del cuestionario sobre el Uso de Simuladores y su 
relación con el logro de competencias usando el método de consistencia interna.  
   
b. Se tomo una muestra de 20 estudiantes de la población de 140 estudiantes posteriormente 
se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad.   
c. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre TIC y 
competencias digitales, por el método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la 
varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 
instrumento.   
d. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halló la varianza total y se establece el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach   
   
  
Donde:   
K = Número de preguntas  Si2  = 
Varianza de cada pregunta   



































5.1   Validación y Confiabilidad de los Instrumentos   
5.1.1 Validación del instrumento  
Un instrumento es validado en su contenido cuando la muestra esta dispuesto por los 
ITEMS representa los indicadores que se debe medir. Las preguntas deben representar una 
muestra del contenido que se analiza.  
Se formuló las preguntas a expertos  sobre  El uso de Simuladores  de PLC 
Catedráticos de  excelente  profesionalismo , ellos evaluaron  la matriz de consistencia de mi 
proyecto teniendo en cuenta el análisis de expertos se consideran  que existe  relación entre 
las variable del uso de Simuladores y  el logro de Competencias Trabajo Colaborativo  en 
los estudiantes de la  Ing. Eléctrica  y Electrónica de la UNAC. el logro de  
Competencias Liderazgo  en los estudiantes de la  Ing. Eléctrica  y Electrónica de la UNAC Tabla 3    
Opinión de Expertos para validación Instrumentos Logro de competencias en Trabajo Colaborativo.  
                                                             
                                                           Uso  de Simuladores                 Logro de  
        Expertos                                          De PLC                               Competencias   
Dra. Irma Reyes Blacido      80%        80%  
Dr. David  Beto  Palpa  Galván       84%        84%  
Dr. Rubén Mora Santiago      84%        84%  
Promedio          82.6%       82.6%  
  
Tabla 4    
Opinió 
n de Expertos para validación instrumentos logro de competencias en 
Liderazgo   
                                                           Uso  de Simuladores                 Logro de  
        Expertos                                          De PLC                               Competencias  
  
Dra. Irma Reyes Blacido      82%        82%  
Dr. David  Beto  Palpa  Galván       86%        86%  
Dr. Rubén Mora Santiago      84%        84%  
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Promedio          84%        84%  
 
  
Tabla 4 .1   
Opinión de Expertos para validación instrumentos logro de competencias en Diseño Eléctrico  
  
                                                             
                                                           Uso  de Simuladores                 Logro de  
        Expertos                                          De PLC                               Competencias  
  
Dra. Irma Reyes Blacido      85%        85%  
Dr. David  Beto  Palpa  Galván       84%        84%  






5.1.2 Confiabilidad del instrumento cuestionario  
Carrasco (2006) dice la consistencia  interna  de un instrumento de medición se define 
como el grado de relación  y conexión en contenido y en el método que se eligen los ítems  
los que se diseña para el cuestionario   
La confiabilidad esta  dada  por la consistencia interna , las  preguntas del 
cuestionario   de estar diseñado con alternativas que respondan los estudiantes, para tal caso 
se emplea para validar  la relación entre la variable del uso de simuladores y el Logro de 
competencias en los estudiantes  de Ing. Eléctrica y Electrónica de la UNAC   Se utilizó 
para la validación  las relaciones el coeficiente de Alfa de  Crombach, con las preguntas  1.- 
Existe relación del uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro de 
competencias en trabajo Colaborativo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 




2.- Existe relación del uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro de 
competencias en Liderazgo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y  
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao  
3.- Existe relación del uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro 
de competencias en Diseño Eléctrico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao  
  
  
   
  
Tabla5    
Confiabilidad del cuestionario sobre logro de competencias en Trabajo Colaborativo: Escala  de  
1  a  5  (1.- Muy poco   2.- Poco  3.- Regular   4.-  
Aceptable    5.- Muy Aceptable )    
  
      Jueces               Item1               Item2                 Item3                 Total fila             X-X pro  
   1          3   
    3  
    4      10    -1    
  2          3   
    4  
    5      12    -1  
  3          2   
    3  
    3        8    -2   
                                               
       Total Colum.        8    
  10  
       Promedio          4   
   5  
       Desv. Est.         
0.6667  0.6667  
 
  12    
    5    
            2.0         
  30  
  14  
  
  
 0  
 0  
  
                                                                                                             Alfa de Crombach                                                                                                                        
0.875                
Tabla6    
Confiabilidad del cuestionario sobre logro de competencias en Liderazgo: Escala  de  
1  a  5  (1.- Muy poco   2.- Poco  3.- Regular   4.- Aceptable    5.- Muy Aceptable )    
  
      Jueces               Item1               Item2                 Item3                 Total fila             X-X pro  
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1 3       4      4      11    -1    
2 3       4      3      10    -1  
3 2       3      3        8    -2   
                                               
       Total Colum.        8      11    10      29     0  
       Promedio          4      5      5      14     0  
       Desv. Est.         0.22222  0.22222               0.22222                0.6667  
  
                                                                                                             Alfa de Crombach  
                                                                                                                       0.8571              
    
Tabla7    
Confiabilidad del cuestionario sobre logro de competencias en Diseño Eléctrico: 
Escala  de  1  a  5  (1.- Muy poco   2.- Poco  3.- Regular   4.- Aceptable    5.- Muy 
Aceptable )    
  
      Jueces               Item1               Item2                 Item3                 Total fila             X-X pro  
1 4       5      5      14    -1    
2 2       3      3      08    -1  
3 2       3      4      09    -2   
                                               
       Total Colum.        8      11    12      31     0  
       Promedio          4      5      5      14     0  
       Desv. Est.         2.6667  2.6667               2.0                      20.667  
  
                                                                                                             Alfa de Crombach  
                                                                                                                       0.9677                
      
    
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Resultados descriptivos  
Uso de Simuladores   
Tabla 8:   
1.-Conoce Simuladores de PLC insertada en las TIC para el estudio de Automatización Industrial    
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
1  
                5%         5%      5%  
     Regular   
       
3  
           15%    
      
15%   
  20%  
     Alto     
      
10  




Figura 7 : Conoce Simuladores de PLC insertada en las TIC para el estudio de Automatización 
Industrial        
  
De la tabla 8:  Se interpreta que  50% alto y 30% muy alto de estudiantes opinan que 
conoce el uso de simuladores de PLC insertados en las TIC para el estudio de automatización 
industrial    
Tabla 9:    
2.- Usa Simuladores insertadas en las TIC e interpreta planos en la práctica de automatización 
Industrial  
     Muy 
alto  
  
        
6  
    30%    
      
30%   
             
100%    
      
      
20  
  




   
    
                             
      




     
  
Figura 8 :  Usa Simuladores insertadas en las TIC e interpreta planos en la práctica de automatización 
Industrial  
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
1  
                5%        5%      5%  
     Regular   
       
3  
         15%        15%     20%  
     Alto     
       
9  
    45%        45%     65%  
     Muy 
alto  
  
       
7  
    35%         35%   
             
100%    
      
      
20  
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     De la tabla  
  9: El 45% alto y 35% muy alto de estudiantes encuestados usa simuladores de PLC 
insertados en las TIC e interpreta los planos en la práctica de Automatización Industrial  
Tabla 10   
3,.Cumplen los simuladores por PLC con los contenidos de la Malla Curricular de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
     
   Alternativa           Frecuencia              Porcentaje  
 
        % 
valido  
      % 
Acumulad
o        
     Bajo            1          5%        5%    5%  
     Regular           3                15%   
      
15%   
  20%  
     Alto            7         35%   
      
35%   
  55%  
     Muy alto           9         45%   
      
45%   
            
100%    
                                    20        
 
     
 
           
 
Figura 9 Cumplen los simuladores por PLC con los contenidos de la Malla Curricular 




     De la tabla  
  
  
10: El  45%  muy alto de estudiantes  opina que  el uso  de simuladores   
de PLC cumple con la Malla  Curricular de Ingeniería Eléctrica.  
  
Tabla 11    
4.- Tiene la herramienta de Simuladores por PLC la capacidad de análisis de operación para 
realizar los costos de proyectos de Inversión en ampliaciones en Automatización Industrial 
en las Empresas.   
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
6  
                30%         30%     30%  
     Regular   
       
9  
         45%    
      
45%   
  75%  
     Alto     
       
4  
    20%         20%     95%  
     Muy 
alto  
  
       
1  
    5%          5%   
             
100%    
      
      
20  
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     De la tabla  
 
  
Figura 10: Tiene la herramienta de Simuladores por PLC la capacidad  Tabla 8  
  
11: El 45% de estudiantes encuestados opina que cumple los simuladores de 
PLC  (regular)   con la capacidad de análisis de operación para  realizar proyectos de inversión 
en ampliaciones en Automatización Industrial en las Empresas.  
  
  
Tabla 12    
5.- El uso de simuladores de PLC tiene impacto en la competencia de liderazgo en el 
control y supervisión de procesos industriales   
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo             3                 15%    
      
15%   
   15%  
     Regular           5            25%    
      
25%   
   40%  
     Alto             8     40%    
      
40%   
   80%  
     Muy 
alto  
          4     20%    
      
20%   
             
100%    
            20               
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     De la tabla  
     
 
  
Figura 11: El uso de simuladores de PLC tiene impacto en la competencia de liderazgo en 
el control y supervisión de procesos industriales  
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De la tabla 12: El 40%  alto de estudiantes opina que el uso de simuladores de PLC tiene 
impacto en la competencia liderazgo en el control y supervisión de procesos industriales.  
  
  
Dimensión Trabajo Colaborativo  
Tabla 13    
6.-El Uso de simuladores de PLC promueve el trabajo colaborativo trabajo en equipo en los 
procesos de aprendizaje de Automatización Industrial   
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo            2                10%         10%     10%  
     Regular          6           30%         30%     40%  
     Alto            9    45%         45%     85%  
     Muy 
alto  
         3    15%         15%   
             
100%    
      
      
20  
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Figura12  El Uso de simuladores de PLC promueve el trabajo colaborativo trabajo en 
equipo en los procesos de aprendizaje de Automatización Industrial.  
De la tabla 13: El 45% alto de estudiantes opina que el uso de simuladores de PLC 
promueve el trabajo colaborativo (trabajo en equipo) en los procesos de aprendizaje de 
Automatización Industrial.  
  
Tabla 14     
7.- El Ingeniero Eléctrico realiza Planeamiento Estratégico de crecimiento de las líneas de 
producción con el uso de simuladores de PLC insertadas en las TIC  
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo            2                10%    
      
10%   
  10%  
     Regular          3           15%    
      
15%   
  25%  
     Alto            8    40%    
      
40%   
  65%  
     Muy 
alto  
         7    35%    
      
35%   
             
100%    
      
      
20          
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Figura 13  El Ingeniero Eléctrico realiza Planeamiento Estratégico de crecimiento de las 
líneas de producción con el uso de simuladores de PLC insertadas en las TIC  
  
De la tabla 14: El 40% alto de estudiantes encuestados de la UNAC opina que el 
Planeamiento Estratégico de crecimiento de una línea de producción se realiza con el uso de 
simuladores.   
  
Dimensión: Diseño Eléctrico  
Tabla 15     
8.- El uso de simuladores tendrán relación con la competencia de Diseño de Tableros de 
Automatización   Industrial.  
  
     
   Alternativa             Frecuencia        Porcentaje               % valido      % Acumulado         
     Bajo            1                  5%         5%      5%  
     Regular           2             10%         10%     15%  
     Alto           11      55%         55%     70%  
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Figura 14   El uso de simuladores tendrán relación con la competencia de Diseño de 
Tableros de Automatización   Industrial.  
De la tabla 15: El 55% alto, 30% muy alto,  total 85% de estudiantes opinan que el uso 
de simuladores de PLC tiene relación con la competencia de Diseño de Tableros eléctricos 
en Automatización Industria  
  
Tabla 16      
9.- El Uso de Simuladores de PLC se relacionan como herramientas para el estudio de 
tecnologías electro-hidráulica, electro-neumáticas  en el campo de la automatización 
industrial.    
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo            1                5%         5%      5%  
     Regular          4           20%    
     
20%   
  25%  
     Alto            7    35%    
     
35%   
  60%  
     Muy 
alto  
         8    40%    
     
40%   
             
100%    
      
      
20          
 
     
      Muy alto              6       % 30            % 30                  100 %     
             20                   




      




Figura 15   El Uso de Simuladores de PLC se relacionan como herramientas para el estudio 
de tecnologías electro-hidráulica, electro-neumáticas  en el campo de la automatización 
industrial.  
De la tabla 16: Alto 35% y muy alto 40% de estudiantes encuestados opinan que el uso 
de simuladores de PLC se relaciona como herramientas para el estudio de tecnologías 




Tabla 17:     
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10.- Utiliza la red digital para la búsqueda de información relacionada a proyectos 
aplicativos en Automatización Industrial y utiliza los simuladores de PLC   
  





Figura 16    Utiliza la red digital para la búsqueda de información relacionada a proyectos 
aplicativos en Automatización Industrial y utiliza los simuladores de PLC  
   Alternativa             Frecuencia        Porcentaje               % valido      % Acumulado         
     Bajo            2                  10%         10%     10%  
     Regular           4             20%          20%     30%  
     Alto            8      40%          40%     70%  
     Muy alto            6      30%          30%                100%    
            20                    
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     De la tabla 17: El 40%   alto   30%  muy  alto  opina que  utiliza la red  digital para 
buscar información sobre proyectos aplicativos con automatización Industrial.    
  
Tabla 18:     
11.- Es una fortaleza el uso de simuladores de PLC en aprendizaje de la Competencia   de 
gestión de  mantenimiento y análisis de costos.  
  
     
  
  
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
2  
                10%    
      
10%   
  10%  
     Regular   
       
5  
         25%    
      
25%   
  35%  
     Alto     
       
8  
    40%    
      
40%   
  75%  
     Muy 
alto  
  
      
5  
    25%    
      
25%   
             
100%    
      
      
20          
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Figura 17  Es una fortaleza el uso de simuladores de PLC en aprendizaje de la Competencia   
de Gestión de  mantenimiento y análisis de costos.  
  
  
De la tabla 18: El 40% alto de estudiantes de la UNAC  Ing. Eléctrica opina que  el uso 
de simuladores de PLC es una fortaleza  en el aprendizaje de Gestión de Mantenimiento y 
análisis de costos.  
  
 Tabla 19     
12.- El diseño de proyectos innovadores por simuladores de PLC crea ambientes 
motivadores   para el aprendizaje  de competencias en diseño de Tableros en Ingeniería. 
Eléctrica.  
  
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
1  
                5%        5%      5%  
     Regular   
       
2  
         10%         10%     15%  
     Alto     
      
11  
    55%        55%     70%  
     Muy 
alto  
  
       
6  
    30%         30%   
             
100%    
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Figura 18  El diseño de proyectos innovadores por simuladores de PLC crea ambientes 
motivadores   para el aprendizaje  de competencias en diseño de Tableros en Ingeniería. 
Eléctrica.   
     De la tabla 19:  Alto 55%  muy alto 30%    total  85% de estudiantes  opinan que  el 
diseño de proyectos innovadores crea un ambiente motivador  para el aprendizaje de 




Tabla 20    
13.- Se utiliza  los Simuladores  de PLC para  material de exposición de temas  de 
automatización con aplicaciones  que den soluciones de automatización  en la industria  
      
      
20          
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Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% 
valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
2  
                10%       10%   10%  
     Regular   
       
3  
         15%    
      
15%   
  25%  
     Alto     
       
9  
    45%    
      
45%   
  70%  
     Muy 
alto  
  
       
6  
    30%    
      
30%   
             100%   
      
      
20          
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Figura 19 Se utiliza  los Simuladores  de PLC para  material de exposición de temas  de 
automatización con aplicaciones  que den soluciones de automatización  en la industria De 
la tabla 20: El 45% alto  y el 30% muy alto, total el 75% de opinión de los estudiantes  usan 
simuladores de PLC como material de exposición con aplicaciones para soluciones en 
automatización en la Industria.  
  
  
Tabla 21.   14. Usa Excel  para sus proyectos  de diseño de automatización con tablas de 
presupuestos  en proyectos de PLC.  
   
     
 
  
   Alternativa             Frecuencia        Porcentaje               % valido      % Acumulado         
     Bajo            2                10%        10%     10%  
     Regular           5                       25%        25%     35%  
     Alto            7                35%        35%     70%  
     Muy alto           6                30%        30%                100%    
            20                    
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Figura  20  Usa Excel  para sus proyectos  de diseño de automatización con tablas de 
presupuestos  en proyectos de PLC.  
  
  
        
   
    De la tabla 21:  35%   alto  , 30%  muy alto , total 65%  usa  el Excel  para hacer sus 
presupuestos en proyectos con PLC.  
   
Tabla 22     
15. Usa el Word  en informes de simulaciones de PLC  para cumplir los contenidos de la  
malla curricular  
  
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
1  
                5%         5%      5%  
     Regular   
       
3  
         15%    
      
15%   
  20%  
     Alto     
      
10  
    50%         50%     70%  
     Muy 
alto  
  
        
6  
    30%    
      
30%   
             
100%    
      
      
20          
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Figura 21  Usa el Word  en informes de simulaciones de PLC  para cumplir los contenidos 
de la  malla curricular.  
  
De la tabla 22: El  50% de encuestados  opina que usa el Word Procesador de texto para 
realizar proyectos de PLC y cumplir con los contenidos  de la malla curricular.  
  
Tabla 23    
16. Las herramientas del internet te brindan información  actualizada de simbología 
normalizada y biblioteca, manuales de PLC,  tipos,  marcas, programación  
  
     
             
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% 
valido   
   % 
Acumulado         
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Figura 22   Las herramientas del internet te brindan información  actualizada de simbología 
normalizada y biblioteca manuales de PLC,  tipos,  marcas, programación  
  
     Bajo     
       
1  
                5%        5%     5%  
     Regular   
       
4  
           20%    
     
20%   
  25%  
     Alto     
       
8  
    40%    
     
40%   
  65%  
     Muy 
alto  
  
       
7  
    35%    
      
35%   
             
100%    
      
      
20          
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De la tabla 23: El 40% alto, 35% muy alto opina que usa las herramientas de internet 
para sacar información de simbologias  normalizadas, biblioteca  de Manuales   de PLC 
tipos  marcas  y programación.  
  
Tabla 24      
17. Desarrolla  plataformas   blogs pagina Web para el diseño de programas de aplicaciones 
de tableros en la industria por simuladores   de PLC orientados al aprendizaje 
colaborativo  
     
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
8  
                40%    
      
40%   
  40%  
     Regular   
       
5  
         25%    
      
25%   
  65%  
     Alto     
       
5  
    25%    
      
25%   
  90%  
     Muy 
alto  
  
       
2  
    10%    
      
10%   
             
100%    
      
      
20          
 
   




        





      
  
Figura 23 Desarrolla  plataformas   blogs pagina Web para el diseño de programas de 
aplicaciones de tableros en la industria por simuladores   de PLC orientados al aprendizaje 
colaborativo  
  
De la tabla 24:  EL 40%  de estudiantes  opina que  regularmente   utiliza para colgar sus 
blogs, pagina WEB  orientados  al trabajo colaborativo.  
  
Tabla 25    
18. Realiza tareas practicas  de Aprendizaje usando simuladores de PLC de acuerdo a sus a 
requerimientos de empresa  y normas técnicas y de seguridad   
  
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
2  
                10%         10%     10%  
     Regular   
       
3  
         15%    
      
15%   
  25%  
     Alto     
       
9  
    45%    
      
45%   
  70%  
     Muy 
alto  
  
       
6  
    30%    
      
30%   
             
100%    
      
      
20  
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Figura  24  Realiza tareas practicas  de Aprendizaje usando simuladores de PLC de acuerdo 
a sus a requerimientos de empresa  y normas técnicas y de seguridad   
  
       
    De la tabla 25: El  45% alto realiza tareas prácticas  de Aprendizaje usando simuladores 
de PLC de acuerdo a sus requerimientos de empresa y normas técnicas.   
  
  
Tabla 26     
19. Investiga  las tareas practicas  que refuercen  la capacitación  con otros simuladores  
Fluid  Sim,  Cade Simu.  
  
  
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
3  
                15%         15%      15%  
     Regular   
       
3  
         15%    
      
15%   
   30%  
     Alto     
       
8  
    40%    
      
40%   
  70%  
     Muy 
alto  
  
        
6  
    30%    
      
30%   
             
100%    
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Figura 25    Investiga  las tareas prácticas  que refuercen  la capacitación  con otros 
simuladores  Fluid  Sim, Cade Simu.  
  
  
    De la tabla 26: EL  40% alto opina que  Investiga  las tareas practicas  que refuercen  la 
capacitación  con otros simuladores  Fluid  Sim,  Cade Simu.  
  
Tabla 27     
20. Busca información  de diversas tecnologías  por marca de PLC para saber  si cada PLC 
tiene simuladores para hacer sus practicas  de seminarios  o laboratorios  
  
1.-Conoce Simuladores de PLC insertada en las TIC para el estudio de Automatización 
Industrial    
      
      
20          
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Figura 26  Busca información  de diversas tecnologías  por marca de PLC para saber  si 
cada PLC tiene simuladores para hacer sus practicas  de seminarios  o laboratorios  
  
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
1  
                10%         10%      10%  
     Regular   
       
3  
         15%         15%     25%  
     Alto     
       
7  
    35%         35%     60%  
     Muy 
alto  
  
       
8  
    40%         40%   
             
100%    
      
      
20          
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     De la tabla 27: El 35%  alto, 40%  muy alto opina que buscan información  de  diversas 
tecnologías por marcas de cada PLC  tiene sus simuladores  para hacer sus practicas o 
seminarios.   
  
Tabla 28      
21. Realiza  practicas  al menos  con dos simuladores de PLC ( siemens  , Shneider.  
     
  
  
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
2  
                10%         10%     10%  
     Regular   
       
3  
         15%    
      
15%   
  25%  
     Alto     
      
10  
    50%         50%     75%  
     Muy 
alto  
  
        
5  
    25%    
      
25%   
             
100%    
      
      
20          
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Figura 27  Realiza  practicas  al menos  con dos simuladores de PLC ( siemens  , Shneider   
  
     De la tabla28: El  50% de estudiantes opina  que realiza  practicas  al menos con dos 
simuladores de PLC ( siemens, Shneider).  
  
Tabla 29      
22. Utiliza diversas metodologías  trabajo en equipo , calidad total,  para  el diseño 
automatización por simuladores en la industria  
     
     
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo            2                10%         10%     10%  
     Regular          3           15%         15%     25%  
     Alto            9    45%         45%     70%  
     Muy 
alto  
         6    30%         30%   
             
100%    
      
      
20          
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Figura 28  Utiliza diversas metodologías  trabajo en equipo , calidad total,  para  el diseño 
automatización por simuladores en la industria .  
  
  
     De la tabla 29: El 45% alto de encuestados opina que   Utiliza diversas metodologías  
trabajo en equipo,  calidad total,  para  el diseño automatización por simuladores en la 
industria .  
  
  
Tabla 30:     
23. Usa   los programas como el autocad  el Word, el Excel  para mejorar la capacitación 
relacionados con el diseño de Tableros  con simuladores  de PLC  
  
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo            4                20%         20%         20%  
     Regular          5           25%         25%     45%  
     Alto            6    30%        30%     75%  
     Muy 
alto  
         5    25%        25%   
             
100%    
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Figura 29   Usa   los programas como el Autocad,  el Word, el Excel  para mejorar la 
capacitación relacionados con el diseño de Tableros  con simuladores  de PLC  
  
     De la tabla 30: El 30% alto , 25%   muy alto  opina que  usan   los programas como el 
autocad  el Word, el Excel  para mejorar la capacitación relacionados con el diseño de  
Tableros  con simuladores  de PLC.  
  
Tabla  31      
      
      
20          
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24. Usa la Web  para preparar sus exposiciones didácticas  de Control y Automatización 
Industrial  usando simuladores de PLC para proyectos  industriales  que solucionen  
problemas de mantenimiento. De líneas de producción en la Industria.  
  
     
  
  
   
Alternativa  
           
Frecuencia  
      Porcentaje               
% valido   
   % 
Acumulado         
     Bajo     
       
4  
                20%         20%     20%  
     Regular   
       
5  
         25%    
      
25%   
   45%  
     Alto     
       
7  
    35%         35%      80%  
     Muy 
alto  
  
       
4  
    20%         20%   
             
100%    
      
      
20          
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 Figura 30   Usa la Web  para preparar sus exposiciones didácticas  de Control y 
Automatización Industrial  usando simuladores de PLC para proyectos  industriales  que 
solucionen  problemas de mantenimiento. De líneas de producción en la Industria.  
  
  
     De la tabla 31: El 35%  muy  alto  opina que usa  la Web  para preparar sus exposiciones 
didácticas  de Control y Automatización Industrial  usando simuladores de PLC para 
proyectos  industriales  que solucionen  problemas de mantenimiento. De líneas de 
producción en la Industria.  
Tabla 32:     
25.-Conoce las implicancias del uso de tecnologíaec.de la Información  y comunicación   
(Internet, web,  office, simuladores, etc ) en su formación profesional y sus  posibilidades 
para apoyar su perfil profesional.  
  
     
   
Alternativ
a  
           
Frecuenci
a  
      Porcentaje               
% 
valido   
   % 
Acumulad
o         
     Bajo     
       
1  
                5%        5%       5%  
     Regular  
       
3  
         15%    
      
15%   
   20%  
     Alto     
      
9  
    45%    
      
45%   
   65%  
     Muy 
alto  
  
      
7  
    35%    
      
35%   
              100% 
   
      
      
20          
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Figura 31 Conoce las implicancias del uso de tecnologíaec.de la Información  y 
comunicación   (Internet, web,  office, simuladores, etc ) en su formación profesional y sus 





     De la tabla 32: El  45%  alto , 35% muy alto  de estudiantes opinan que conoce las 
implicancias del uso de Tecnologías.de la Información  y Comunicación  ( Internet, web, 
office, simuladores, etc)  en su formación profesional y sus  posibilidades para apoyar su 
perfil profesional.  
  
Dimensiones éticos legales  
Tabla 33    
26.- Conoce las implicancias en los Aspectos Sociales, Éticos y Legales con el Uso de 
Simuladores usando simuladores de PLC  
  
     
   
Alternativ
a  
           
Frecuenci
a  
      Porcentaje               
% 
valido   
   % 
Acumulad
o         
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Figura 32 Conoce las implicancias en los Aspectos Sociales, Éticos y Legales con el Uso de 
Simuladores usando simuladores de PLC  
     De la tabla 33: El 25% regular opina que conoce las implicancias en los Aspectos 
Sociales, Éticos y Legales con el uso de Simuladores usando simuladores de PLC.  
  
  
     Bajo     
       
6  
                30%       30%      30%  
     Regular  
       
7  
         35%    
      
35%   
   65%  
     Alto     
       
5  
    25%       25%      90%  
     Muy 
alto  
  
       
2  
    10%    
      
10%   
              100% 
   
      
      
20          
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5.2.2 Análisis de hipótesis  
Contraste de Hipótesis   
Hipótesis General  
89  
  
      
I. Planteo de Hipótesis   
H0: No existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con Controladores  
Lógico Programables y el logro de Competencias estudiantes del IV ciclo Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao 2017  
  
H1: Existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con Controladores Lógico  
Programables y el logro de Competencias estudiantes del IV ciclo Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de  la Universidad Nacional del Callao  
  
II. Regla de Decisión Estadística  
Si el Valor p >= 0.05, se acepta Ho.   
Si el valor p < 0.05, se acepta Ha.  
  
III. Estadística para contraste de Hipótesis  
Utilizando el Modelo de Regresión y Correlación Múltiple para determinar la significancia 
de la variable independiente Uso de Simuladores de PLC y de la variable dependiente  
Logro de Competencias de los Estudiantes del V ciclo de Ing. Eléctrica De La UNAC. Se 
halló una correlación múltiple de 0.6116, y el Análisis de Varianza es significativo, y  
alcanzo un Valor p = 0.000.                                         
  
Tabla 34    
Correlación entre el uso de simuladores y logro de competencias  
  
Modelo                       R             R cuadrado      R cuadrado       Error tip.de       Valor P  
                                                                           Corregida          la estimación  
      
  1                         0.6116              0.535                  0.476                 0.4145              .000   
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a. Dimensión Liderazgo , Trabajo Colaborativo , Diseño Eléctrico  
b. Variable dependiente Logro de Competencias  
  
IV. Interpretación  
     Existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con Controladores Lógico  
Programables y el logro de Competencias estudiantes del V ciclo Ingeniería Eléctrica y  
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao 2017, el valor p = 0.001 < 0.05 Se 
determinó una correlación conjunta, directa y significativa, de 0.765   
  
Hipótesis Especifica 1  
   
I. Planteo de Hipótesis   
  
H0: No existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con Controladores  
Lógico Programables  y el logro de Competencias  en Trabajo Colaborativo en los  
Estudiantes del  V  ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de  la Universidad Nacional del 
Callao  2017  
H1: Existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con Controladores Lógico  
Programables  y el logro de Competencias en Trabajo Colaborativo en los  estudiantes del 
V  ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de  la Universidad Nacional del Callao 2017.  
  
II. Regla para decisión Estadística  
  
Si el Valor p >= 0.05, se acepta Ho. Si el valor p < 0.05, se acepta  
91  
  
      
H1.  
  
III. Estadística para contraste de Hipótesis  
     Utilizando el Modelo de Regresión y Correlación Pearson, para determinar la 
significancia de la dimensión variable independiente Uso de Simuladores de PLC  y de la 
variable dependiente Logro  de Competencias  de los Estudiantes del V  ciclo de Ing.  
Eléctrica De La UNAC.  
Se determinó una correlación parcial de 0.7949 , y el Análisis de  
  
Tabla  35   
Correlación entre el uso de simuladores  y logro de competencias en Trabajo Colaborativo  
un Valor p = 0.002  
  
                                                                  Logro de Competencias de Trabajo                                                                   
Colaborativo 
  
 Uso de Simuladores de PLC  
         Correlación de Pearson                         0.7949  
         Valor p ( bilateral)                                0.002           
N                                                            20  
 
                             La correlación es significativa al nivel 0.01  
  
IV. Interpretación  
     Se determinó que existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con  
Controladores Lógico Programables  y el logro de Competencias en Trabajo Colaborativo       
En los estudiantes del V ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de  la Universidad  
Nacional del Callao  2017,  el valor p = 0.002 < 0.05  
     Se determinó una correlación conjunta, directa y significativa, de  0.7949  
92  
  
      
Se halló una correlación parcial de 63.2%  
Hipótesis Especifica 2  
   
  
    I. Planteo de Hipótesis   
  
     Ho:     No existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con 
Controladores Lógico Programables  y el logro de Competencias  en Liderazgo  en los 
estudiantes del V  ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de  la Universidad Nacional del  
Callao  2017  
     Ha: Existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con Controladores 
Lógico Programables  y el logro de Competencias en Liderazgo  en los  estudiantes del IV  
ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de  la Universidad Nacional del Callao 2017.  
  
II.  Regla para Decisión Estadística  
  
Si el Valor p >= 0.05, se acepta Ho. Si el valor p < 0.05, se acepta  
Ha.  
III. Estadística para Contraste de Hipótesis   
     Utilizando el Modelo de Regresión y Correlación Pearson, para determinar la 
significancia de la dimensión variable independiente Uso de Simuladores de PLC y de la 
variable dependiente Logro de Competencia de Liderazgo de los Estudiantes del V ciclo de  
Ing. Eléctrica De La UNAC.  
     Se determinó una correlación parcial de 0,597, y el Análisis de  
Varianza es significativo, y alcanzo un Valor p = 0.001  
  
Tabla  36   
93  
  
      
Correlación entre el uso de simuladores de PLC y el logro de competencias en Liderazgo   
Varianza es significativo, y alcanzo un Valor p = 0.001  
  
                                                                      Logro de competencias de Liderazgo     
  
Uso de Simuladores de PLC  
  
       Correlación de Pearson                                  0.597  
       Valor p (bilateral)                                          0.001  
        N                                                                     20      
 
                              La correlación es significativa al nivel 0.01  
  
  
IV. Interpretación  
     Se determinó que existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con 
Controladores Lógico Programables  y el logro de Competencias en Trabajo Colaborativo 
en los estudiantes del V  ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de  la Universidad  
Nacional del Callao  2017  ,  el valor p = 0.001 < 0.05  
Se determino  una correlación conjunta, directa y significativa, de  0.597  






Hipótesis Especifica 3   
   




      
     Ho:     No existe una relación significativa entre el uso de Simuladores de Controladores 
Lógico Programables  y el logro de Competencias  en Diseño  Eléctricos   en los estudiantes 
del V  ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de  la Universidad Nacional del  
Callao  2017  
     H1: Existe una relación significativa entre el uso de Simuladores con Controladores 
Lógico Programables  y el logro de Competencias en Diseño Eléctrico  en los  estudiantes 
del V  ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de  la Universidad Nacional del Callao 2017.  
  
II.  Regla para decisión Estadística  
  
Si el Valor p >= 0.05, se acepta Ho. Si el valor p < 0.05, se acepta  
H1.  
  
III. Estadística para contraste de Hipótesis  
     Utilizando el Modelo  de Regresión y Correlación Pearson,  para determinar la 
significancia de la dimensión variable independiente Uso de Simuladores  de PLC  y de la 
variable dependiente Logro  de Competencia de Diseño Eléctrico  de los Estudiantes del V  
ciclo de Ing. Eléctrica De La UNAC.  
Se determinó una correlación parcial de 0.867, y el Análisis de  
Varianza es significativo, y alcanzo un Valor p = 0.023  
  
  
Tabla 37     
Correlación entre el  uso de simuladores de PLC y el logro de competencias en Diseño 




      
  
                                                                      Logro de competencias Diseño Eléctrico 
Liderazgo      
  
Uso de Simuladores de PLC  
  
       Correlación de Pearson                                  0.867  
       Valor p                                                           0.0023  
        N                                                                     20      
 
                              La correlación es significativa al nivel 0.01  
  
  
IV. INTERPRETACION  
     Se determino que existe una relación significativa entre el uso de Simuladores de 
Controladores Lógico Programables  y el logro de Competencias en Diseño Eléctrico en los 
estudiantes del V  ciclo Ingeniería Eléctrica y Electrónica de  la Universidad Nacional del  
Callao  2017  ,  el valor p = 0.0023 < 0.05  
Se determinó una correlación conjunta, directa y significativa, de 0.867  
Se halló una correlación parcial de 75.2%  
  
5.3 Discusión de resultados  
     El  trabajo de investigación se determinó  como parte principal  que El uso de  
Simuladores  de PLC ,  en las competencias  trabajo cooperativo (trabajo en equipo)  (r = 
0.7949)  y diseño eléctrico ( r = 0.876 ) , tiene una relación significativa en  el logro de 
competencias en los estudiantes  del V ciclo de Ing. Eléctrica de la UNAC 2017  
     La influencia se determinó con el Método Estadístico de Regresión y  
Correlación, diseño de pasos sucesivos, que da lugar al hallazgo de la  
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Correlación Conjunta Optima, que alcanzo 0.888  
     Por otra parte  el logro de La competencia  de Liderazgo  por  simuladores  de PLC en 
los estudiantes del V ciclo de Ing. Eléctrica de la UNAC 2017   ( r = 0.597; p=0.001)         
Es un factor  que los  estudiantes del V ciclo de la Facultad de Ingeniería   Eléctrica de  la 
UNAC no lo toman como importante competencia es decir en el contraste  de hipótesis 
esta dimensión de Liderazgo  debe ser  retroalimentada.  




                   Correlación                  Valor P                                
                    Parcial  R2                     
   
Modelo     
1.-Hipotesis General     
  
2.-Hipotesis I  
Uso de simuladores de PLC y  
Logro de competencias en  
   0.6116          0.000  
Trabajo Colaborativo     
  
3.-Hipotesis II  
Uso de simuladores de PLC y  
Logro de competencias en  
    0.7949          0.002  
Liderazgo              
  
4.-Hipotesis III  
Uso de simuladores de PLC y  
Logro de competencias en  
    0.597          0.001  
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1.- Se concluye que 
existe relación 
significativa entre el uso de simuladores de Controladores Lógico Programables y el logro 
de competencias en los estudiantes del V semestre de la Facultad de In. Eléctrica de la 
UNAC 2017    se alcanzo una correlación de r = 0.656   La varianza de   p= 0.000   
  
2.-Por tanto Existe una relación significativa del uso de simuladores  de Controladores 
Lógico Programables  y el Logro de Competencias en Trabajo Colaborativo en los 
estudiantes  del V ciclo de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del  
Callao2017  con una correlación r= 0,7949   y p = 0.002  023  R2 =0,638  
El 63,8%  opina que existe  una relación entre  el uso de simuladores y  el logro de 
competencias en trabajo colaborativo en estudiantes de Ing. Eléctrica y Electrónica de la  
UNAC  2017.  
  
3. Se determino que  existe una correlación  entre el uso de simuladores de PLC y el logro 
de Competencias en el Liderazgo en los estudiantes  del V ciclo de Ingeniería Eléctrica y  
Electrónica de la Universidad Nacional del Callao2017  con una correlación Conjunta  
Optima, llego a un valor de  0.597 en . y p=0.001 Correlación  baja del  35,6%.  
  
Diseño Eléctrico             
  
       
    
  
  
    0.867  
  
        0.023  
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4.- . Se determino que  existe una correlación  entre el uso de simuladores de PLC y el logro 
de Competencias en Diseño Eléctrico en los estudiantes  del V ciclo de Ingeniería   
Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional del Callao2017  con una correlación  
Conjunta Optima, llego a un valor de  0.867  en . y p=0.023  R2 =0,756.  
     El 75.6%   opino que  existe relación entre  el uso de simuladores  y el logro de 
competencias en los estudiantes  de Ing. Eléctrica y Electrónica de la UNAC 2017   
Dimensiones Pedagógica, Técnica, Gestión Escolar y Aspectos Sociales, Éticos y Legales 
Recomendaciones  
  
1.- Se recomienda a los estudiantes del V ciclo de Ing. Eléctrica y Electrónica se actualicen 
en el manejo de Simuladores de PLC y otros simuladores Cade- Simu   para hacer de estos 
simuladores herramientas de diseño eléctrico, que desarrollara en el estudiante  Habilidades  
competencias profesionales y cumplan con su perfil de Ingenieros en el campo de  
proyectos.  
2.- Las Universidades no están desarrollando los cursos por Simuladores insertadas en las 
TICs, por lo tanto se deben  implementar Centros de computo que desarrollen Habilidades 
para su futuro profesional.  
3.-  Programar Charlas frecuentes   en la Universidad de la Importancia de uso de 
simuladores en Proyectos de Ingeniería Eléctrica  y así tener logros  en liderazgo mando de 
personal en Planta Empresa estas competencias en los estudiantes del V semestre de la  
Facultad de In. Eléctrica de la UNAC 2017    le ayudad a desarrollar sus habilidades 
conocimientos  en liderazgo  Aptitudes y Actitudes Acertivas en el liderazgo de la 
producción y Gestión de mantenimiento  de Maquinas Electricas  
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4.- Realizar  más investigaciones otros  maestristas que utilicen  estos temas   de 
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Apéndice A  
  
Ficha Técnica  
  
  
1.- Instrumento para medir el uso de Simuladores de PLC  
 Ficha Técnica  
Nombre :  Cuestionario de Uso de Simuladores de  PLC   
Autor     :  Ing. Sebastian López Ramirez   
Lugar     :  La Facultad de Ing. Eléctrica  y Electrónica  de La UNAC , Callao  Objetivo :  
Determinar la Relación entre el Uso de Simuladores de PLC y el logro de competencias  en  
estudiantes del V ciclo de Ing. Eléctrica y Electrónica de  La UNAC 2017  
Encuesta    :   Individual  o  colectiva  
Tiempo de duración :  20 minutos aprox.  
 Contenido :  Se  tiene preguntas  tipo Liket   en numero de 26  preguntas, clasificado en tres 
dimensiones  :  Instrumento para  medir  el uso de Simuladores de PLC y sus relaciones  La 
estructura   y el índice  para cada instrumento  se debe  describir del siguiente modo:   
Bajo      (1)   
Regular (2)   
Alto       (3)   










Apéndice  B  
Cuestionario en la Competencia en Trabajo Colaborativo  
                Preguntas para  el estudiante de la Facultad de Ing. Eléctrica  y    
         Electrónica sobre el uso de simuladores de  PLC  en  trabajo  colaborativo                
                        
  
Estimados Estudiantes:  
Este proceso de Investigación   tiene por finalidad  adquirir  información acerca de lós 
Estudiantes Del V ciclo de  La   Facultad de Ing. Eléctrica y Electrónica de La UNAC en 
forma  anônima.  Por favor  responder con  objetividad  
INSTRUCCIONES  
Lea  con cuidado  y responda  con la elección de   uma alternativa para determinar relación 
entre El Uso de Simuladores de PLC y El logro de Competencias En Trabajo  
Colaborativo  en lós Estudiantes  Del V ciclo de La Facultad de Ing. Eléctrica y 
Electrónica  de La UNAC    2017 , Responda  por favor  com uma aspa  teniendo   en 
cuenta lós aspectos siguientes :  












Instrumento para el proceso  de investigación           
1  Conoce Simuladores de PLC insertadas  en las TIC para el estudio de 
Automatización Industrial  
1  2  3  4  
2  Usa Simuladores  insertadas en las TIC  e interpreta planos  en la 
practica de automatización Industrial    
1  2  3  4  
3  Cumplen los Simuladores  por PLC con los contenidos  de la malla 
curricular de Ing. Eléctrica      
1  2  3  4  
4  Tiene la herramienta de Simuladores por PLC  la  capacidad de 
análisis de operación, costos de proyectos de Inversión en Ing.  
Eléctrica para la Empresa.   
   
1  2  3  4  
5  El uso de simuladores  de PLC  tiene impacto en la competencia de 
liderazgo en el control y supervisión de procesos industriales   
  
1  2  3  4  
6  El Uso de simuladores de PLC promueve el trabajo colaborativo   
(trabajo en equipo )  en  los procesos de aprendizaje de 
Automatización Industrial  
  
1  2  3  4  
7  El Ingeniero Eléctrico realiza  Planificación de Crecimiento  de las  
líneas de producción  con el uso de simuladores de PLC insertadas 
en las TIC  
  
1  2  3  4  










Cuestionario en la Competencia en Liderazgo  
  Preguntas para el estudiante de la Facultad de Ing. Eléctrica   
                     y Electrónica sobre el uso de simuladores de PLC y el logro de    
                                        Competências en Liderazgo.                  
                       
Estimados  Estudiantes :  
Este proceso de Investigación   tiene por finalidad  adquirir  información acerca de lós 
Estudiantes Del V ciclo de  La   Facultad de Ing. Electrica y Electgronica de La UNAC en 
forma  anônima.  Por favor  responder con  objetividad  
  
INSTRUCCIONES  
Lea  com cuidado  y responda  con la elección de   uma alternativa para determinar relación 
entre El Uso de Simuladores de PLC y El logro de Competencias En Liderazgo  
Colaborativo  em lós Estudiantes  Del IV ciclo de La Facultad de Ing. Eléctrica y 
Electrónica  de La UNAC    2017 , Responda  por favor  com uma aspa  teniendo   en 
cuenta  lós aspectos siguientes :  










Instrumento para el proceso de investigación           
5  El uso de simuladores  de PLC  tiene impacto en la competencia de 
liderazgo en el control y supervisión de procesos industriales   
  
1  2  3  4  
6  El Uso de simuladores de PLC promueve el trabajo colaborativo  
trabajo en equipo  en  los procesos de aprendizaje de 
Automatización Industrial  
  
1  2  3  4  
7  El Ingeniero Eléctrico realiza  Planificación de crecimiento de las  
líneas de producción  con el uso de simuladores  de PLC insertadas 
en las TIC  
  
1  2  3  4  
8  El uso de simuladores  tendrán relación con la competencia de  
Diseño de Tableros de Automatización   Industrial.  
  

















    
                           
Cuestionario en la Competencia en Diseño Eléctrico  
                     Preguntas para el estudiante de la facultad de ing. eléctrica y electrónica 
sobre el uso de simuladores de PLC y logro de competencias en   diseño eléctrico.    
  
Estimados  Estudiantes :  
Este proceso de Investigación   tiene por finalidad  adquirir  información acerca de lós 
Estudiantes Del V ciclo de  La   Facultad de Ing. Electrica y Electgronica de La UNAC en 
forma  anônima.  Por favor  responder con  objetividad  
  
INSTRUCCIONES  
Lea  com cuidado  y responda  con la elección de   uma alternativa para determinar relación 
entre El Uso de Simuladores de PLC y El logro de Competncias En Diseño Electrico  en 
lós Estudiantes  Del IV ciclo de La Facultad de Ing. Eléctrica y Electrónica  de La UNAC     
2017 , Responda  por favor  con una aspa  teniendo   en cuenta lós aspectos siguientes : 1) 














Instrumento para el proceso  de investigación           
8  El uso de simuladores  tendrán relación con la competencia de  
Diseño Eléctrico (Diseño de Tableros ) de Automatización    
Industrial.   
1  2  3  4  
9  El Uso de Simuladores de PLC se relacionan  como herramientas 
para el estudio de tecnologías  electro-hidráulica , electro- 
neumática en el campo de la automatización industrial  
1  2  3  4  
10  Utiliza  la red digital  para la búsqueda de información relacionada 
a proyectos  aplicativos de PLC y los utiliza para formular 
proyectos.  
1  2  3  4  
11  Es una fortaleza el uso de simuladores de PLC en aprendizaje    de 
Gestión de  mantenimiento y análisis de costos.  
  
1  2  3  4  
12  El  diseño de proyectos innovadores por simuladores de PLC crea 
ambientes motivadores   para el aprendizaje  de competencias en 
automatización.   
  



















Apéndice C  






















                                                                                                      
Matriz de consistencia  
El  uso de simuladores   de controladores  lógico  programables  y su relación  en el logro de competencias  de los estudiantes del v ciclo de ing. eléctrica y electrónica  de la  
universidad nacional  del callao  2017   




¿Cuál es la  relación del uso 
de simuladores de 
Controladores Lógico 
Programables y el logro de 
competencias en los 
estudiantes  de la Facultad  
de Ing. Eléctrica y  
Electrónica de la  
Universidad Nacional del  




¿Cuál es la  relación del uso 
de simuladores de 
Controladores Lógico 
Programables y el logro de 
competencias en trabajo 
colaborativo en los 
estudiantes  de la Facultad  
de Ing. Eléctrica y  
Electrónica de la  
Universidad Nacional del 
Callao.  




Determinar  la relación  del 
uso de  simuladores de  
Controladores Lógico 
Programables y el logro de 
competencias en los 
estudiantes de Ingeniería   
Eléctrica  y Electrónica  de 
la Universidad Nacional del 
Callao   
  
ESPECIFICOS  
Determinar la relación del 
uso la relación  del uso de 
simuladores de 
Controladores Lógico 
Programables y el logro de 
competencias en Trabajo 
Colaborativo en los 
estudiantes de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de  
la Universidad Nacional del 
Callao..     
  
Determinar la relación del 
uso la relación  del uso de 
simuladores de  
Hipótesis  General  
  
Existe una relación significativa d 
simuladores de Controladores Lóg 
Programables y el logro de Comp 
en los estudiantes del V ciclo de I 
Eléctrica y Electrónica de la Univ 





Existe una relación significativa d 
simuladores de Controladores Lóg 
Programables y el logro de Comp 
en Trabajo Colaborativo  en los 
estudiantes del V ciclo de 
Ingenier 
Eléctrica y Electrónica de la Univ 
Nacional del Callao.       
  
  
Existe una relación significativa d 
simuladores de Controladores Lóg 
Programables y el logro de Comp 
en de Liderazgo en los estudiantes 
ciclo de de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad Nac 
Callao.       
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Independiente  Uso 
de Simuladores de 
Controladores 
Lógico 























   
ENFOQUE: Descriptivo   
DISEñO DE ESTUDIO   
Correlacional  Descriptivo  
 
Donde:  
M  :  Muestra de estudio  
OX : Medición de la Variable  independiente  
OY:  Medición de la variable dependiente   
R   :  Relación entre  uso de simuladores  de PLC  y el 
logro de competencias  
  
POBLACIÖN:  
Formada por todos los alumnos de La Facultad d  
Ing. Eléctrica y Electrónica de la Universidad  
Nacional del Callao  
MUESTRA:  
Una muestra aleatoria de de los estudiantes del V 
ciclo de Ing. Eléctrica y Electrónica de la  
Universidad Nacional del Callao   
Se utilizara el muestreo aleatorio no  experimental se 
utilizara la formula.  
Z2N(0.5)2 
n  
Siendo  :  
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¿Cuál es la  relación del uso 
de simuladores de 
Controladores Lógico 
Programables y el logro de 
competencias de Liderazgo  
en los estudiantes  de la 
Facultad  de Ing. Eléctrica y  
Electrónica de la  




¿Cuál es la  relación del uso 
de simuladores de 
Controladores Lógico 
Programables y el logro de 
competencias de Diseño de 
Tableros Eléctricos  en los 
estudiantes  de la Facultad  
de Ing. Eléctrica y  
Electrónica de la  
Universidad Nacional del 
Callao.   
Controladores Lógico 
Programables y el logro de 
competencias de Liderazgo 
en los estudiantes de  
Ingeniería Eléctrica y  
Electrónica de  la  
Universidad Nacional del 
Callao.    
  
Determinar la relación del 
uso la relación  del uso de 
simuladores de 
Controladores Lógico 
Programables y el logro de 
competencias en Diseño de 
Tableros Eléctricos  en los 
estudiantes de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de  la 
Universidad Nacional del 
Callao.  
Existe una relación significativa del uso de 
simuladores de Controladores Lógico 
Programables y el logro de Competencias 
en Diseño de Tableros Eléctrico en los 
estudiantes del V ciclo de de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de la Universidad 
Nacional del Callao.       
  
  N: número de estudiantes matriculados en el 
semestre 2017- I en  la  Facultad de Ingeniería  
Eléctrica  y Electrónica de la Universidad 
Nacional del Callao  n:    Número de  
estudiantes  que se calcula para  la muestra de 
estudio. 0.5x0.5  
Z  =  + -   1.96  
Los matriculados en la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica de la Universidad  
Nacional del Callao  son  520  
  
METODOS :   
Correlacional Descriptivo  
  
  







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE   
“ Alma  Mater del Magisterio Nacional “  
ESCUELA  DE POSTA GRADO   
Sección Maestría  
  
Apellidos y nombres…………………………………………………..  
  
Cuestionario para Investigar el Uso de Simuladores  para estudiar el logro de 
Competencias  de Trabajo Colaborativo , Liderazgo y Diseño Eléctrico  
  
Instrucciones :  Analiza  las preguntas  y elige una alternativas, en tu opinión la cercana a 
la realidad , tus ideas y experiencias , elige de bajo , regular , alto, muy alto ( del 1 al 4 ) 
marca el mejor de ellos según tus pensamientos con un circulo.  
De la preguntas encuentras una que te genera dudas elige el más aproximado a tus ideas 
y experiencias.  
La valoración para demostrar las hipótesis a elegir son :   
1. Bajo  
2. Regular  
3. Alto  











Trabajo colaborativo  
Ítems  1  2  3  4  5  
1.  Conoce simuladores de PLC insertadas a las TIC.             
1 Usa simuladores insertadas a las TIC en la practica de    
Automatización  
          
3.  Cumplen los Simuladores  por PLC con los contenidos  de la            
malla curricular de Ing. Eléctrica      
          
4.Tiene la herramienta de Simuladores por PLC  la  capacidad de      
análisis de operación, costos de proyectos de Inversión en Ing.   
    Eléctrica para la Empresa.   
  
          
5. El Uso  de Simuladores  de  PLC tiene impacto en la         
competencia  de Liderazgo  en el control y supervisión de       
procesos Industriales   
          
6. El uso de simuladores  de PLC  promueve  el trabajo      
colaborativo ( trabajo en equipo)  en los procesos de aprendizaje        
de Automatización Industrial  





Ítems  1  2  3  4  5  
7. El Ing. Eléctrico realiza  Planificación de crecimiento  de las líneas 
de producción con el uso de simuladores de PLC Insertadas en las 
TIC.   
          
8. El uso de Simuladores tendrán relación con la competencia de 
Diseño de Tableros  de Automatización Industrial.  
          
9. El uso de Simuladores  de PLC  se relaciona  como herramienta  
para el estudio de tecnologías  de electro-hidráulica, 
electroneumáticas en el campo de Automatización Industrial.  
          
10. Utiliza Red Digital para la búsqueda  de información relacionada 
a proyectos aplicativos de PLC y los utiliza  para formular proyectos.  
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11. Es una fortaleza  el uso de simuladores  de PLC en aprendizaje de 
Gestión de Mantenimiento y análisis de costos.   
          
12. El diseño de proyectos  innovadores  crea  ambientes  
motivadores  para el aprendizaje  de competencias  en 
automatización.  
          
  
  
Diseño eléctrico  
Ítems  1  2  3  4  5  
13. Se utiliza simuladores `para  material de exposición de temas  de 
automatización con aplicaciones que den soluciones en la industria.  
          
14.Usa Excel  para sus proyectos  de diseño de automatización con 
tablas de presupuestos  en proyectos de PLC.  
Me agrada sonreír.  
          
15.  Usa el Word  en informes de simulaciones de PLC  para cumplir 
los contenidos de la  malla curricular..  
          
16. Las herramientas del internet te brindan información  
actualizada de simbología normalizada y biblioteca manuales de 
PLC,  tipos,  marcas, programación  
  
          
17.  Desarrolla  plataformas   blogs pagina Web para el diseño de 
programas de aplicaciones de tableros en la industria por simuladores   
de PLC orientados al aprendizaje colaborativo  
          
18.  Realiza tareas practicas  de Aprendizaje usando simuladores de 
PLC de acuerdo a sus a requerimientos de empresa  y normas 
técnicas y de seguridad  











Ítems  1  2  3  4  5  
19. Investiga  las tareas practicas  que refuercen  la capacitación  con 
otros simuladores  Fluid  Sim,  Cade Simu.  
          
20. Busca información  de diversas tecnologías  por marca de PLC 
para saber  si cada PLC tiene simuladores para hacer sus practicas  
de seminarios  o laboratorios   
          
21. Realiza  practicas  al menos  con dos simuladores de PLC ( 
siemens  , Shneider.  
          
22. Utiliza diversas metodologías  trabajo en equipo , calidad total,  
para  el diseño automatización por simuladores en la industria  
          
23. Usa   los programas como el autocad  el Word, el Excel  para 
mejorar la capacitación relacionados con el diseño de Tableros  con 
simuladores  de PLC  
          
24. Usa la Web  para preparar sus exposiciones didácticas  de 
Control y Automatización Industrial  usando simuladores de PLC 
para proyectos  industriales  que solucionen  problemas de 
mantenimiento. De líneas de producción en la Industria.  
  




Ítems  1  2  3  4  5  
25.-Conoce las implicancias del uso de tecnologíaec.de la  
Información  y comunicación   (Internet, web,  office, simuladores, 
etc ) en su formación profesional y sus  posibilidades para apoyar  
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su perfil profesional.       
26.- Conoce las implicancias en los Aspectos Sociales, Éticos y  
Legales  con el Uso de Simuladores usando simuladores de PL  
          
            
            
            
































Apéndice D Validación de Instrumentos  











   
 MUCHAS GRACIAS   
